














































































































































a.民間 ,(Kp. 4〕！ 162.2 
b.政府 (Kg. 3) 39.5 9.8 29.7 
P.'2間接税（純〕 〔Ag.5) "455.9 113.1 342.'8 
P. 3国民所得
a.民間へ (Ap. 7a〕 4, 351.3 1, 116. 7 3,234.5 
b. 政府へ (Ag. 9) 10.3 31.1 
に海外へ (R. 3) ,2 .2 0.5 1. 7 
支払合計 :5, 105. 9 i,304.0 3,80L9 
P.4消費財売上
a. 畑九消費者へ (Ap. 1) 2,863.2 .747.8 2,115.4 
b.政府へ (Ag. 1) 465.4 115.4 350.0 
P.・5民間資本売上＊ (Kp. 1) 1;264.6 313.6 951.0 
P. 6政府資本語上本 (Kg. 1) 356 .l 88.3 :267唱B
P. 7海外売上（純） 〔R.1) 156.6 38.8 117.8 






Ap. l 個人消費支出 2,863.2 747.8 I 2,115.4 
Ap.2 海替外（純へ）白（経民常間振） (R. 4〕 5.4 -1.3 -4.1 
Ap. 3 個I.A直接税 (Ag. 7〕 325.4 80.7 244.7 
Ap.4 法人直接税 (Ag. 8〕 195.0 48.3 146. 7 
Ap .5 社会保険への 〔Ag.6〕 89.5 22.2 67.3 
Ap. 6 民間貯蓄 (Kp. 5) 986.2 244.4 741. 7 




l全 国｜首都圏 lそ町他地域 全 国｜首都圏 iそり他地域
670.4 207.8 462.6 1,793.6 633.0 1,160.6 
85.4 26.5 58.9 173.3 61.0 112.3 
870.6 269.9 600. 7 1,595.2 561.5 1, 033. 7 
7,.300.6 2,026 4 5,274.2 13,398.0 止033.7 9, 364.3 
59.5 18.4 41.1 207.0 72.9 134.1, 
40.2 12.5 27.7 101.0 35.6 65.4 
9,026.6 2, 561.5 6,465.2 17, 268.1 5,397.7 11,870.4 
5,427.2 1. 446.4 3,980.8 8,584.7 2, 341.1 6,243:6 
874.0 270.1 603.9 1, 481. 7 521.6 960.1 
1.904.0 590.2 1, 313.8 5, 911. 6 2,080.9 3.830.7 
771.2 239.1 532.1 1,564.2 550.6 1, 013:6; 
50.3 15.6 3.4. 7 274.1 96.5 
9,026 6 2, 561.5 6,465.2 17, 268.1 5,397.7 1, 870. 4' 
られるがここでは分けない。
｜ 1961年全 国｜首都 1そり他全 国｜首 都｜そむ他
5,427.2 l, 446.4 3,980.8 8,584.7 2, 341.1 6,243.6 
-12.3 -3.8 8.5 20.6 7.3 -13.3 
443.7 137.5 306.2 696.4 245.1 451.3 
281.5 87.3 194.2 800.3 281. 7 518.6 
211.5 65.6 145.9 461. 7 162.5 299.2 
1,366 7 422.9 943.8 3,615.9 1, 271.2 2,344.7 
7, 718.3 2,155.9 5, 562.4 14, 138.4 4,294.3 9,844.1 
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a，国内民間生産 (P. 3a〕 4, 351.3 I, 116. 7 3,234.5 
b. 海外から (R. 2) 0.4 0.1 0.3 
Ap. B 政府経常振替 (Ag. 2〕 102.2 25.3 76.9 
Ap. 9 公債利子支払 (Ag. IO) 。 。 。





Ag.1 財経貨常サ購入ーピス白 (P. 4b〕 465.4 115.4 350.0 
Ag. 2 個人へり経常振替 (Ap. B〕 102.2 25.4 76.8 
Ag. 3 海外へ白経常振替 (R. 5〕 41.8 10.4 31.4 
Ag. 4 政府貯蓄 (Kg. 4〕 497.8 123.5 374.3 
支払合計 l, 107.2 274.6 832.6 
Ag. 5 間接税（純〕 (P. 2〕 455.9 113.1 342.8 
Ag. 6 社会保険 (Ap.5〕 89.5 22.2 67.3 
Ag. 7 個人直接税 (Ap. 3〕 325.4 8日.7 244. 7 
Ag. 8 法人直接税 (Ap. 4〕 194.8 48.3 146.5 
Ag. 9 政府所得 〔P.3b〕 41.4 10.3 31.l 
Ag. 10 （控除〉公債利子





Kp.1 民間資本形成 (P. 5〕 1,264.4 313.6 951.0 
Kp.2 民間海外投資（純〉 (R. 6a〕 160.2 39.7 120.5 
Kp. 3 政府への貸付 (Kg. 4) -223.0 -55.3 167.7 
支払合計 1, 201.8 298.0 903.8 
Kp.4 減価償却 〔P.la) 215.6 53.4 162.2 
Kp. 5 民間貯蓄 (Ap. 6〕 941.0 233.4 707.6 
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• ： ~~I ]J.11沼~ 9,364.3 23 3 413.8 42.7 9,844.1 
1956年 1961年
国｜首 都｜その他 全 国｜首 都｜その他
874.0 270.l 603.9 l, 481. 7 521.6 960.1 
349.6 108.4 241.2 638.6 224.8 413.8 
46.3 14 4 31.9 35.6 12.5 23.1 
538.8 167.0 371.8 1,538.8 541. 7 997.1 
1,808.7 560.0 1.248.7 3, 694. 7 l,300.5 2,394.2 
870.6 269.9 l, 595.2 561.5 1,033.7 
211.5 65.6 145.9 461. 7 162.5 299.2 
443.7 137.5 306.2 696.4 245.1 461.3 
281.5 87.3 194.2 800.3 281. 7 518.6 
59.5 18.4 41 1 207.0 72.9 134.1 
58.1 18.0 40.1 65.9 23.2 42.7 
1,808.7 560. 7 3,694.7 1,300.5 2,394.2 
1961年
全 国｜首都圏｜そり他地域 全 国｜首都圏｜そり他地域
1,904.0 590.2 1,313.8 5, 911.6 2,080.9 3,830.7 
32.4 10.0 22.4 -318.6 112.1 -206 5 
100.7 31.2 69.5 -183.5 -64.6 -118 9 
2,037.1 631.5 1,405.6 5,409.5 1, 904.1 3,505.4 
670.4 207.8 462.6 1,793.6 633.0 1,160.6 






Kg. I 政府資本形成 (P. 6) 
Kg. 2 政府四海外貸付（純） (R. 6b) 
支払合計
Kg. 3 減価償却 ・(P. 1 b〕
Kg. 4 政府貯蓄 (Ag. 4〕




R. 1日本からり輸入〔純〕 (P. 7) 
R. 2日本1'.支払った所得 (Ap. 7b) 
支払合計
R. 3日本からの所得 (P. 3c〕
R. 4日本からの民間経常振替〔純） (Ap. 2〕
R. 5日本からの政府経常振替（純） (Ag. 3〕
R. 6日本から白借入（純〕
a 民間 (Kp. 2) 








356.1 88.3 267.8 
41.8 -10.4 31.4 
314.3 77,9 236.4 
39.5 9.8 29,7 
497.8 123,5 374.3 
223.0 55.3 -167. 7 
314.3 77.9 236.4 
1951年
全国！首都圏iその他地域
156.6 38.8 117,8 
0.4 0.1 0.3 
38.6 9.5 29.1 
2.2 0.5 1. 7 
-5.4 1.3 -4.1 
41.8 10.4 31.4 
160.2 39.7 120,5 










全 国｜首都圏｜その他地域 全 国｜首都園！そり他地域
1, 013.6 
-46 3 14.4 -31.9 -35.6 -12.5 23・.1 
W-11主1ヨ
1蜘年 I 1961年
！全 国｜首都圏｜判他地域 全 国｜首都圏 1そり他地域
50.3 15.6 274.1 -96.5 -177.6 
10.0 3.1 6.9 35.9 12.6 23.3 
74.2 23.0 51.2 116.0 40.8 75.2 
40.2 12.5 27. 7 ' 101.0 35.6 65.4 
-12.3 -3.8 -8 .5 -20.6 -7.3 -13.3 
46 3 14.4 31.9 35.6 12.5 23.1 
32.4 10.0 22.'l -318.6 112.1 206.5 


























Y=Yt ( 1) 





















































y,=a,+B,,y,+ B,,y, +x, 












域分割については，単純な2地域間lごついてこの、”project”の A.2 group, 
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山 百函記函百tonp寸コ~ K 
Table 9 
Othec Rog;on 
p I A, I K R A, 
。 。 0 0.2463 0.1042 
。 g it~！ 0 1447 。 0.1387 。 。。 0 1292 
。 。 0 0.0016 0 0229 。 0 0.0055 。0.閃0出•l!。 。 0 0.0凹o~。。 。ltli~iirn円円属｜藩
p 
??? ???? ????
:1n日日馬両日｜師O I 0.3381 0田77I 0.1992 
0.1035 I o.2'51 
0. 0371 I 0.2675 一一一一0.1190 I o I 0.0682 0.1232 I o l-0.0681い， Io.om .1274 I 0 I --a a:i40 I 0 I 0 I ' 0 0248 
R I 0.1田｜ 。｜ 0 o: i脚｜ ι1 o I °＇＼柑再
o.1239 I o I o. om o 1147 I o I o. 0221 I ¥ o. 0240 
0.0回4 0.13旭日2
A, I 日 ~i~1 g ~~l  0.103" a 16心2










Motcopoli"n Region Othoc Rogion 
PIA,1A.1fu, PIA,IA,jK, 
R K, 
I'¥ ':!E; 'i!!l ＇：［~ 。 。 。 。0 2'50 z 1525 p 。 。 。 。 。 。 ！。 Ul＇閲3 3100 g.6226 。 1 。 。 。 。 0.3150 0 4260 。 。 。 。 0 2717 0 2592 
畠ロヨ凶 A, ~ g：~~i g:0921 。 。 。 。 ! 。0。oZll 。.2187 。 。 。 。':i日~l gmi 。 。 。 。 g g~i~ 。
1 A, 
。 。 。 。 。 。 。
!¥: 一一Hm 0.1322 。 。 。 。 。 。 。0, 1345 。 。 。 。 。 。 。g ：：~ 。 。 。 。 。 。 。0 0952 。 。 。 。 。 。 。
um 
0.2137 -11~ 。 。 。 。 。0 0955 K, 0, 1958 。 。 。 。 。 。g:ll日50 。 。 。 。0。g；.問' ':gj~g __lー 。 。 。 。。 。 。 ! iて0.63問。 'J田~！ g：•田·~1. 0. 7128 g：•田i；。：。: p 。 。 。 Ii！＇剖,: 。 !HI 。 。 。 : ii:; 。。 。 。





。0.0120 。。 。 。 。0 ：~：~ 。。 0 0.72回 。。
il A, 。 。 。 。g 0側・；i 0.1383 。。 。
0 mi。 。 。0 0884 。 。。 。 0. 0876 。 。
ー 。 。 。 。o:g~~ 0 2237 0 2896 fu, 。 。 。 。
0 l!li 




g: 12'2 。 。
R ! g！~： 1140 。 。o:!Ill 0似ig ii：~ 。og~i 。。 。一ト＼If田；ゅ,; 0 0.4497 ：似oi:I 0 0684 0 0.4450 0 01;1 。0 。，ji~K, g 0 2800 0.0031 0 0.題担0 lll~ 0. 0田0:i 0 0.4日目2 。ggm 。 。 o o. 3png 0.0165 
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Table 11 
Me;ri~olitan Other Region Rego 
p I Ap I K p I Ap I K R A, 
当j日 p al日間 Jo.貯73－τo「l一o司｜ 0 0. 2780 0.1292 
A, 0.7四 I 0 I 0 0. 0054 0 0522 
K 。附I0.2叫 0 0. 0199 0.1150 。 。。 0 0. 6620 0 0. 6483 0.2983 : 。 。 0 0. 7268 。 0 0. 0133 0.1138 
。 。 0 0. 0708 0.2103 0 o. 0371 0.2675 I 
R 0.1239 0 0. 0227 0.1147 0 0. 0227 0 0.0240 l 
A, 石司日雌 ( 0. 0876 0.1276 。。 。
Table 12 
Metropolitan Region Other Reg10n 
I pI Apl A,I Kp P,A,,A,/K R K, 1 
主i~日 p 0 0.62260.42600.9408 0 0 0 0 。目27170. 2592 ト一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一ーーー ＋ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一AP 0. 7022 0 0.1660 0 0 0 0 0 0.0卯 oi一司一 一A, 0.09520.1426 0 0 0 0 0 0 0' 
KP 0.07020.2350 0 0 0 0 0 0. 056[0. 0671! 
p o o o o o!o.66200.42910.9407 0. 6312 0. 6350 : 
ユ！~』，防2出ロ0 切局v A, 。。。。0. 7268 。0.1659 。0.0085 
h羽 。。。。0. 0843 0.1276 。。。o: 
KP 。。。。0.0640 0.2233 。。0.0310 0.11921' 

























［ま］＝CIー B,,)-' i (9〕
と求められる。
たとえば，表11の結果を用いて，上の〔9〕式の効果をみてみよう。
表11において theMetropolitan Regionを T部門とし theOther 
82 
Regionに theRest of the worldの勘定を加えたものをs部としよう。
すなわち，グは3部門， sは4部門に分割されるわけである。
そうして， B，γ は表11から
「 0 Q. 6226 Q. 9773 I 
B,,= I o.7022 O o I 
l o.0787 o. 2350 0 J 
であるから， (I-B円〕＿，は次のように求まる。
ゆえに
I 3.0807 2. 6257 3. 0108 ' 
〔I-B)-'=12.1633 2.8438 2目1143I 
10.7508 0.8749 1.73381 
8. 7172 I 
(I B ]-•;= I7.1214 I 







A Regional Analysis on the Economic Effects 
of Public Investment with Special 
Reference to Road Investment 
Yukio Shibuya 
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The mam obiect of this report is to explain how an analysis 
of the economic effects in particular could be made with 
respect to a given region. The main text of the report 
consists of the following contents Introduction, 1 The problem of 
determmmg the economic effects of public investment in express 
highways目 2The method of analyzing the economic e旺ects,3 A 
suggested regional model for making a systematic analysis of the 
economic effects of the public investment m roads 
The analysis of the e旺ectsof public mvestment on the region-
al economy is made possible by dividing a whole economy into 
reg10ns That is to say, the analysis 1s based on regional 
transactions matrix of social accountmg, and each account of 
production, consumption and accumulation 1s considered for 
each region together with mterreg10nal accounts among the 
reg10ns concerned with special reference to government invest 
ment, or government accumulat10n account so that the effects 
of government investment on other regions as well as on other 
sectors can be analyzed 
Such interregional transactions matrix which distinguishes 
the metropolitan reg10n, the other region, the external account 
and the government accumulat10n account is constructed for 
Japan for three years, 1951, 1956, and 1961. From this mter-
reg10nal transactions matrix is calculated coe伍cientsof regional 
and mterregional as well as mter-sectoral transactions By 
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